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Esquisse de paix 
comme une 2me egarke accrochee a ta plume, douce 
colombe, 
je veux laver ce sang qui a tache ton aile dkja meurtrie par 
les 
guerres, 
j'ai perdu mon corps dans les dedales des premikres 
calendes en posant le pied sur la terre souill6e du corbeau.. . 
. . . 
explosion d'horreur. 
avec un pieu au cceur, j'ai tendu les bras et tu m'as souleve 
pour mieux me protkger . 
j'etais en lambeaux, presque oubliee, 
la gorge serree je me suis accrochee a la fraicheur de ton 
souffle et l'espoir au poing 
j'ai fracas& les barrieres qui emprisonnaient la paix. 
ainsi, pour toi mon gme, 
dans un ultime cri du cceur, je veux hurler 2 la face du 
monde 
et 2 tous ceux qui peuvent encore la proteger 
que ce n'est pas en vain que j'ai libQ6 son nom. 
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